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1 Les A rappellent et complètent les analyses de datations qui ont permis de dater sans
contestation le grand niveau architectural sur le Tepe Hegmataneh de l’époque parthe,
moyenne /  tardive,  soit  les  premiers  siècles  de  l’ère  chrétienne,  peut-être  jusqu’au
début du 4e siècle. Ce sont les sondages précis du regretté M. Azarnoush entre 2004 et
2007 qui avaient permis d’analyser des matériaux recueillis en stratigraphie précise.
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